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Les bénéf,icl,airps de la Dotation Jerures AgrJ,culteurs
I.N.R.A.
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Cette étude a été réalisée à la demande du Ministère
de I'Agriculture et plus spécialement du bureau RCB.
Elte n'a été possible que parce que nous avons ren-
contré une totale collaboration de la Chambre d'Agriculture
de I'Allier, du Centre d'Economie Rurale et de Gestion des
Explo'itations du Bourbonnais (C.E.R.G.E.B. ), de la Direction
Départementale de I'Agricuiture de I'Allier.
Sa rêalisation a bénéficié de 1'appui indispensable
d'Inès FOULHOUZE. La production matérielle du document a été
assurée par Mmes JUMEL et VAZE, l4M. ALBTRT et PIVERT (Paris-
Economie), Mmes BOUREL, CARDOU et HARZ0T (Rennes-Economie)
À partir de 1974, au niveau France entlère, le revenu brut agricole
par exploiÈation di.uinue ou stagne en francs eonstants(1). Pour lrAllier,
départenent à doninante de production viande bqvine, cette crise de revenu
est particulièrement narquée. En francs constarts Ie revenu baisse de 1974
à 1979. Pendan! ce temps I'endettement continue à augÈenter (cf. graphique
nol). Crest dans ce cadre et en prolongeant une étude nationale entreprise
à partir des résultats du RICÀ (2), gue nous proposons dans les pages qui
suivent d'analyser Ia situation d'une population clble privilégiée de Ia
poJ-iÈique agrlcole - Ies bénéflciaires de Ia ÀTA. Cette population est
drautant plus inportante gu'à I'avenir, bénéficier de prêts JA sera 1lé
aux conditions d'obtention de Ia ÀlA. Lrinstallation' donc lragiriculture
de demain, dépendra essentiellement de cette populati.on:
I. SOURCES ET METHODES
1. Un échanttl Ion de bénéficiaires de la DJA en 1975 dans I'Allier
Selon ITEPEXA, le nombre d'agriculteurs srinstallant à tenps complet
engre .197L et 1975 (inclus) âgés de 40 ans au plus en 1975 est dans lrALlier
de 170 par an en troyenne. Pa:mi ceux-ci, seule une mi.norité ne bénéficie
pas des prêts spécifiques au)c Jeunes Agrlôulteurs : la Caisse Régionale
réalise pendant ces années environ 150 preniers prêts JA par an. En 1975
cfest un nombre voisln de ÀTA qui sont âttrtbuées : I52 (3).
Lrétude nra pu porter sur I'ensenble de'cette population' en effet :
- la nécessité d'utiliser des dôcr:ments strictement homogènes irnposait de
se liroiter à un seul organisme comptable. Les conptabilités utilisées sont
celles du CERGEB ho:mls celles de quelques bénéficiaires du DTA qui n'ont pas
donné leur accord pour gue leu:scomptabilitéssolent, intégrées dans l'étude.
- 
mais Barmi les coroptabilttés ainsi disponlbJ.es il a f,alIu opérer un tri :l'lnstallatlon est bien souvent un pirénornène échelonné dans Ie tenps selon
des modalltés diff,iciles à saisir dans une conptabilité ; certaines enre-
gistrent des situations plus Juridlques que rée1les que Iron nra donc pas
prJ-ses en compte. Ce tlpe de trl srapparente à celui guropère Ie RICA; iI
a porté sur un assez grand nombre de cas : I'éIlnination a été drautant plus
lnportante gu'il faLlait que les données conptables soient cohérentes sur
les guatres années examinées (1976-1979).
Les comptes de I'agriculture française. SCEES/INSEE.
Le créoit - Ies agrlculteurs et Ia crise. Bompard, Girard (INSEE), PosÈel-
Vinay. Eco, Rurale no139 p.23 et suivantes.
Selon les résultats de Ia Caisse Régionale et les Annuaires staÈtstlques
du CSASEA (région Awergne) le nonbre annuel de prernlers prêts iIA et
de ÀTA attribués évolue conme suit :
1973 1974 197s 1976 1977 1978 1979
iqonbre de ler5 prêts .IA 135 181 153 .zLG 154 2O4 150
I'ronbre de DIA 40 136 t52 103 107 149 107
( 1)
(2)
(3)
2De ce fait seules 29 lnstallations ont pu finalement être retenues i
soit une sur cing. Ceci pose un problème de représentatlvlté, drautant plus
quron cherchera à distinguer au-delà des résultats moyens des sous-PoPu-
iations : pour faire apparaltre Ia llnlte des résultats fournis on présente
en annexe (1) pour chague sous-population le nombre dtexploltations concer-
nées et, conjointementr les moyennes et les écarts-t1pes'
Drautre part.Ia représentativité des résultats est sans doute enta-
chée d'une erreur systématique : en effet, parmi les comptabilités éIlninées
f,igrurent surtout des exploiLations où Ie fils sfinsLalle avec Le père nais
Aont fa conptabilité isole fictivenent la situation du fils. En écartant
ces comptabilités gui ne rendent pas coropte de Ia situation réelle, on mino-
rlse le poids des installations père-fils Q) dont on vetra gue la sensibilité
dans lréchantillon est pourtant particulière.
Enfin Ia réparLition géographique des exploitations étudiées ne recou-
vre pas parfaitenent la réallté : selon l-|ADA.SEA les DfA 1975 se répartissent
entre les régions agricoles de la manière suivante :
Ensemble des
DJA 1975 EchantLllon
Bocage bourbonnais
conbrailles bourbonnalse
VaI d'ÀIlier
Mrontagne bourbonnaise
Sologne bourbonnaise
TotaI 100 100
Les installations avec EtfA se localisent principalement dans Ie Bocage et Ie
Val d'Atlier ce que reflète à lrexcès notre échantillon.
Ces réserves posées, on peut dire que Ia démarche =lrivie, reposant
sur un nombre significatif drexploitations' est proche de celle du RICA.
En outre, à chague fois qutil existe des points de comparaison, Ies résul-
tats de I'échantillon seobleirt satisf,aisants :
- du point de vue de la superficie moyenne : on sal-t que les e:cploitationsqut ont réalisé leur prenier prêt JA en 19?5 ont, une suPerficie moyenne de
5Z fra (3). f,es exploitatl.ons de I'échantillon passent de 57 ha en 1976
à 60 ha en 1979.
- 
du point de vue de Ia spécialisatl-on i on sait gue les lnstallations dans
IrAIIler se font principalement dans I|OTE Bovins-viande, maJ-s fréquement
aussl dans des 
"y=tèr."- non sgécialisés 
(Bovlns-terre arable; par exemple) (4 ) ,
I1 en va de même dans ootre échantLllon.
- 
du point de vue de l'endettement : on sait gue les exploitatlons gui ont
obtenu leur premier prêt JA en 19?5 ont au CAÀl, en moYenne, un encours total
de 2OO 000 Frs dont 190 O0O Frs 
-en long et troyen tenne à la fin de 1979 (5).
Lrencours moyen au CAl"l des é:çtoitations de notre échantillon est de 250 000 Frs
envlron dont 230 000 Frs en long et noyen teme. La composition de cet endet-
tement est draLlleurs très proche oe celle de lrensenble de Ia populatlon.
6 votr annexe B.(2,) Ces lnstallations sont sans doute les plus noubreuses. A titre drindice,
sur les 152 DIA recensées par La CNA.SEA en 1975, 130 vont à les aides FanLliau(3) Cf. tri sur les bénéficialres agricoles au 31.12.t979 CRCA du Bourbonnals.(4) Cf. Enquête sur Ia distribution du crédit, aux agrlculteurs dans Ie dé5rarte-
Dent ae ttatrter. INRArdocr:ment de travall, noverobre 1980(5) cf . tri CRCA du ilourbonnais.
44*
3t
28t
10t
15r
29z
13tr
25r
19r
15r
3Ces points de comparalson sont les seuls disponibles. Ils invltent
à penser gue 1réchanÈlllon est assez représentatlf, nalgré une sous-eetimaÈiondes installaÈions père-fils et, des caractéristtques d'endettement, sans doute
légèrenent supérieures à Ia noyenne (1):
2. La xûéthode compÈable
Nous nravons pas à partir de données brutes reconstitué des cotrpta-
bilitésr nous avons, après vérification précise de la réalité monétaire
décrite, retenu à quelques rectif,ications près, les résultats produits par
le centre de gestion. Ainsi avons nous homogénéIsé les données, en particulier
dans les cas de constitution de GAEC et pour que les exercices comptables
soient toujours annuels
En outre, iI a paru nécessaire de se différencier du cadre drensemble
sur derDa points 3
. l'un, par défaut, concerne les données d'endet,tement à court te:me
. Irautrer par excès, concerne les différentes aides reçues.
A. Lrendettement à court terme
On peut distinguer les tiers crédlteurs des court termes bancalres,
Irimportance relative des premiers étant, drailleurs dans ItAIIier trèsforte- Mais parmi les court terme bancaires, Ia Caisse Régionale de Crédit
Agricole a plus développé les OC que les court terme proprerlent. dits (sur
quelgues 5 000 bénéficiaires drendettement à court terme d,ans I'Allier en
1979, il y a seulement, 1 500 bénéficiaires de prêts à court teme) (2) .
Or on ignore quelle utilisation est faite de I'OC, sauf par son
niveau au jour du bitan - niveau qui ne peut être ptis comrne représentatif.
En Itabsence drindications sur Ie ti.rage réel sur I|OC, il aurait fallu
faire une hlpottrèse sur un taux drutilisation moyen de I'OC, ce qui risquait
de nasquer des différences. On a préféré négliger les OC. Ce choix est dtau-
tant noins génant gue, dans notre échantillon conme pour I'ensemble de Ia
populatlonr les JA ont, faiblement recours au court te:me CAI'I (CT et OCC) (3) .
II nrenreste pas moins que de ce faiL les résultats présentés pour les
encours à court teme sont inférieurs à Ia réalité.
B. Les aides
La pratique conptable Localise les prines, aides et subventlons de
diverses nanières et seule une partie de celles-ci apparaissent au CEG (4).
Le rcste - DJA, subvention dtéquipement, aide de démarrage gaec, aide de
consÈitutlon de plan - est auorti. On a consldéré q.ue, compte tenu de lrim-
portance exceptionnelle des primes pour cette population, il fallait considérer
(1) Sans doutercar les données de Ia CRCA f,ournissent nn endetÈenent par béné-
ficiaire alors que les résultats fournis pour notre échantillon concerne
J.es exploltattons. Or, en part,iculier dansbs. Lnstallations père-fils, les
dcr::< sont fréquement cndettées.(2) Cf. trl au 31.12.t979 CRCA du Bourbonnais.(3) Alnsi au 31.12.1979 les bénéficiaires drun premier prêt JA en 1975 ont
12 000 Frs d'encours à court terme (prêt. à court te:me et p'Iafond d'OCC) :
avec un encours. Lt{I près'de deux fois plus élevé que lrencôurs Ll'lT Boyen,
Ieur encours à CT est égal à I'encours à CT noyen par bénéficiaire.(4) La plupart figurent au poste indennité et subvention ; les compléments de
prJ-x sont distingués au compte vente dranimaux
4lrensernble des primes conme des rentrées monétaires de I'année où elles sont,
versées. La source centrale de ces données a été Ia DDA. Le fait drintégrer
toutes les primes au revenu y conpris les subventions d'équipement, peut
être discuté, mals lroptique essentiellement monétaire qui est Ia n6tre Ie
Justifie. Par Ia suite on utill-sera donc pour les différentes approches du
revenu (RBE, RBE horsstocks, disPonlble) des résultats intégrant toutes
les prj-nes. Cependant pour situer notre échantillon par rapport au,:<, résuL-
tats g.énéraux publiés (conpt,es départenentaux, RICA , . . ) on peut revenir aur<
catégorl-ês usuelles en reÈirant du RBE les priraes aroortissables (cf. infra
II A.).
3. Les principales grandeurs étudiées
Trois grandes séries de d.onnées sont utilisées ici :
- nlveau d,tencours
- revenus
- annuités
Les niveau( d'encours nrappell-ent pas drautres rêynarques gue celles
formulées ci-dessus au sujet des prêts à court terme (Ies encours à court
te:me nrincluent pas les OC). Pour Le revenu on fait généralenent référence
au RBE (production diminuée d,es consorumaÈions intemédiaires et des autres
frais drexploitation). Ici, compte tenu du traitement particulier des aides,
ce gue Iron appellera RBE comprendrsauf indication contraire, Ies primes
arnortissables. '
Afin drapprocher au mieux la réalité nonétaire des e>çIoitations on
utilisera Ie RBE (toutes primes comprises) hors stock (1) :
7976
1977
1978
1979
nBE (toutes pri-nes comprises) Astocks
66 lsl 9 385
63 170 24 240
66 509 20 434
65 169 6 033
RBE hors stock
56 766
38 930
46 075
5g rso
Crest par rapport à ce revenu qurest calculée la charge de remhour-
sement liée à lrendettement :
Annuité (remboursement de capit-a1 + frais financiers)
RBE hors stock + fràis financiers
La charge de remboursement est ca1culée par rapport i ]6 seyïme RBE + frais
flnanclers puisquril sragit du revenu avant toute charge de renboursenent.
Crest aussi à partir du RBE hors:-stocks que Iron calculera le disponible
(RBE hors-stocks - reroboursement du capital enFrunté).
]T stocks animaux (bovins + ovlns)
5II - CRTSE DE REVENU ET CARACTERTSTIQUES GENERALES DE I{OæRE ECHANTILIPN
a) Les revenus
Si l-'on compare les revenus moyens des expJ-oitations de notre échantillon(Rae hors stock, hors primes amortissables) avec Ie RBE des exploltations pro-fessionnelles de I'ALlierr les résul-tats par expl-oitation sont, sauf pour iadernière année légèrement inférieurs.
Département, de I'AlLier
7974
197 t
1972
1973
1974
1975
7976
1977
1978
7979
E:q>loitations 1 PAT et plus (1)
RBE/expl. RBE/PAT(en francs courants)
L9 620 t2 943
23 205 t5 279
26 941 17 705
27 146 17 806
37 450 24 467
38 1s3 24 918
45 520 29 867
46 311 30 174
53 796 34 9t7
52 579 (*') 34 045
Echantl-l1on DJA
RBE h. s .h.p. RBE h. s ; h
amort/Exp amort,/UTHF(en francs courants)
p
24 r42
18 845
26 30r
35 387
disponible par tItH
28 400
t5 429
77 7t5
2s 365
42 249
32 227
43 661
57 68r
Le RBE des exploitat.lons professionnelLes augmente de 16 * entre 1975
et 1979, Ie RBE hors stock hors primes amortissables des exploitations delréchantillon d.e 36 *; sur l-a même période f indice des prix dans le pIB augmentede 31,5 B.
On voit drautre part gue le RBE toutes prines comprises et Ie RBEhors stocks stagnent en francs courants eÈ que le dJ_sponible, après une
chute lnportante en 19?7 et 1979 ne retrouve pas en tgZg son niveau en 1976.
Tableau 3
t976
1977
1978
7979
RBE toutes primes conprises
66 151
63 170
66 509
65 169
RBE hors stock
56,766
38 930
46 075
59 136
dlsponible
49 650
'26 389
29 382
4t 372
b) Le poids de lrendqttement
Pendant cette nêroe période I'encours long et noyen terroe augmenÈe
de23 t pour atteindre en 1979 un nl.veau élevé (229 ZOS f,rancs ) (2).
Le polds des annultés dans Ie revenu est, Important.
(1) Source : SCEES. Les disparités de revenu en agricu}ture, Suppl.ément no22,
nov. t979 + compte semi-définitif pour 1979 (x) . l,a comparaison entre Ie
RBE des exploitations professionnelles et le RBE hors stock hors primes
amortissables, doit être maniée avec prudence, Ies cadres comptables n'étant
pas identiques.(2) A la même date I'encours noyen auprès de la caisse régionale de t'AIIier est
de 119 650 Frs par bénéficiaire exp)-oltant agricole.
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Tableau : AnnuLtés / nBS hors stock + frals financlers
1976
t977
t978
7979
29\
49*
51 r
44q
La part, de lrendettenent court terrne par rapport au dtsponlble est
considérable.
Tableau Court terne / DisponibLe
t976
1977
1978
t979
c) Le poids des aides
Il va en décrolssant sur notre pérlode mais représenÈe un éLénent
décisif pour lragriculteur jeune.
Tableau
Primes Prines/RBE hors stock
43r
87r
110 r
91 r
1976
t977
1978
1979
27 482
15 439
9 315
5 724
48
40
20
10
t
t
t
t
d) Données de structures
1. Les premiers résultats du RGA 1979-1980 (1) nontrent que dans I'AIller
"au-dessus de 35 ha, seuil qul peut être asslmtlé à la superfLcie roininund'installation' 11 existe.5 859 exploitants (43 t) ayant 439 040 ha de SAU(83 t) ce qul représente une superficie moyenne de ?5 ha".
Pour notre échantlllon Ia SAU est de 60 ha (2').
2. Selon cette même source en 1979-80 dans le déSiarternent
"Ies cheptels sont de grande tailler I'e tlers des effectifs est dans 1 ,.I2
élevages de 100 têtes et plus".
La moyenne en UGB par oçloLtatLon de notre échantlllon est au 31.t2;79
de 501 ce qui correspond à 63 têtes de bovins
3. Les exploitations de 1téchantillon se caractérisent par Irinportance du falre
valoir Lndirect :
Minl.stère de lrAgrlculture. RGA 1979-80, prerolers résultats AllLer.
scEEs/rNSEE.
Cela correspond à Ia SAU moyenne déparÈenentale pour les erçloltatlons à
tenps complet, Source RGÀ 1979-80.
(1)
(2'.1
7Tableau :
l,Iode de faire valoir Départeroent de 1rA1ller
RGA 1979-80
Echantillon
(31 
. 12.79)
Faire-valoir direct
Métayage
Fe:lmage
4. origine du travail : Toujours selon Ie RGA, au sein de lragriculture pro-
fessionnelle (1 UTe et plus), Ie nombre d'UIA par exploitatlon est en moyenne
de 1r8 avec une très large part d'origine faniliale (86 t1. Notre échantillon
est très proche de cette situation z 1,6 UTH familiale en tg?g.
III . .DIVERSES SOUS.POPULÀTIONS
Examinons roaintenant des résultats significatifs pour d,iverses sous-poBulations de notre échantillon.
A. Exploitations classées par tTanche d'encours
, En ne consldérant que J-'endettement à long 'et moyen teme (LMf) on
a dlstingué trois niveaux d'endettement, :
. 1 à 1OO 0OO Frs
100 000 à 200 000 Frs
. supérieur à 200 000 Frs
Lraccrolssement de ItendeÈtement étant souvent rapide au cours de lapériode, J.l a été nécessaire de classer année par année les oçloitations selon
J-e niveau d,e leurs encours (échantillon constant-variabLe).
a) Les revenus
TabLeau : RBE hors stock et tranche drencours LIrtI
0 à 100 000 100 à 200 000 > 200 000
26
T2
62
43r8r
49N
t
t
t
1976
t977
t978
r979
55 985
42 917
68 795
74 755
55 488
34 t07
33 920
37 280
59 005
38 415
44 375
62 154
11 est.remarquable de voir gurannée par année ce sont les exploitations
Les moins endettées qui disposent des neilleurs revenus.
Si lron étudie J.e disponible on a les résultats suivants I
Tableau : DisponlbLe et disponible par UIBF
0 à 100 000 100 à 200 000 >200 000
t976
t977
T97B
1979
49 948
35 839
61 877
65 619
30 012
20 958
39 022
36 231
52 24t
17 048
L8 449
18 61s
34 827
11 365
11 181
13 031
45 802
21 065
t6 277
36 963
23 045
11 703
9 865
22 746
8Cecl confirme et aggrave les résultats précédents par Ia mise enévidencè de ra rourdeur dss sernheursements en capitar.
b) Le polds de I'endeÈternent
Tabreau : Annultés /nse hors stock r frais financlersi
0 à I00 000
La part de I'endettenent court terme par rapport au dlsponibleest Ia suivante :
Tableau : Court te:me/ disponible
o à 1oo ooo loo à 2oo ooo >2oo o0o
t976
1977
1978
7979
I976
1977
1978
1979
15r
222
t4*
15r
26?
40*
20+
20r
0 à 100 000
valeur absolue
2t 249
11 480
11 366
3 023
100 à 200 000
15r
58r
56t
60r
3
13
13
16
*
38
27
l7
4
100 à 200 000
valeur absolue
20 835
14 150
5 728
3 308
> 200 000
52r
59*
78r
59s
94r
169 ?
364 r
172 z
*
38
4t
t7
9
>'2oo ooo
valeur absolue
44 267
21 300
t2 tlt
9 328
4r
2z
7z0r
De cette approche on peut, concl-ure à une détérioration très nett,e pourles noyennement endettées. Le poids des coutt terme Les rend par ailleurs trèssensibles aux exigences d,es tiers et à la politique d'encadreoent d.u créd.it.
c) Le poids des aides (prines/ngE hors stock)
Tableau .:
L976
L977
1978
t979
t
75
55
27
15
Le volune et le pourcentage des aides, gui vont décroissant sur notrepériode, gont netternenÈ plus importants pour les exploltatf""= i"ti"r."t'-----endettées
Les résultats de ce classement des e:çtoJ.tatlons par tranche d,encourssenblent donc autoriser une conclusion tranchée : Ie résultat des e:çIoitatlonsse dégraderalt avec Ie niveau de lrencours. Notons cependant que ces troistranches drencours regroupènt chacune des exploitatLons de dlnenslon économlquedlverse. En particulier si les plus endettées ont wre d,inension économlque(et une sAU) un Peu plus lnportante guren moyenne, les exproitaÈions Eoyennement,endettées, dont on a \ru les mauvals résultats, ont la dtnénslon éconontlue(et le sAU) ra plus faible. un cLassenent des oçloltations par dirnension écono-mlque permettJa donc de mler::< appréhender la réallté.
9B. Exploitations classées selon la dimension économlque (en équivalent
hectare de bté : ehb). Les inégalités
La dlmenslon écononique des expJ-oitations est lcl définie par rapportâ leur prodult réel (cf. annexe Al) évalué en équivalent production hectare
de bIé (ehb).
tes seuils retenus ici répartissent les expJ-oLÈatlons pàr rapport èla dinension économique moyenne 
- e:çIoitations dont Ia dl-mension économique
est supérieure à 50 ehb
- exploJ.tations dont la dimension économique
est inférieure à 50 ehb
et distlnguent paroi ces dernières les plus peÈites d'entre elres :
- exploitations dont la dinension économigue
est inférieure à 35 ehb
- exploltaÊions dont la dimension économJ.que
est comprise entre 35 et 50 ehb.
Au cours des 4 années étudiées La répartition des exploitations entre
ces différentes classes vârie très peu. On présentera donc dans ce cas lesgrouPes constante (oçloiÈations selon leur classe de d.imension économlque
en 1975)
a)Les revenus
Tableau : RBE hors stock et tranche d'ehb
- 35 ehb 35à 50 ehb ehb
2Is
535
594
651
Tableau : Disponible et disponible par LIIHF
-35 ehb 35 à 50 ehb ) 50 ehb
1976
1977
1978
L979
1976
t977
1978
,.979
38 338
23 377
27 s|t
26 632
33 609
t4 623
19 410
L7 930
52 659
42 978
39 556
46 037
>50
BO
49
72
107
28 844
2t 678
16 158
19 608
2t 606
9 537
13 134.
12 133
45 364
32 7t4
24 384
28 598
70 931
30 422
45 462
80 303
32.906
t4 260
22 48r
40 376
Le revenu et i.e disponible croissent a\rec la d,imension écononique.Audelà de 50 ehb les revenus et disponl-bles deviennent 1-nportants.
b) Le poids de lrendeLteroent
Tableau : Annuités/ngE hors stock + fraj.s flnanciers
35 ehb 35 à 50 ehb 250 ehb
1976
1977
1978
1979
244
40r
52r
50r
17 r
44x
40r
42r
35c
59r
54r
41 r
10.
Le poids des annuités en fin de période esÈ semblable pour les diverses
tranches d'ehb, ce qui rend plus difficite la situation des petltes exploltations.
Tableau : Endettenent court tetme par rapPort, au disponible
- 35 ehb
1976 ql r
1977 80r
1978 78 r
L979 184 r
1976
I977
1978
1979
35 à 50 ehb >50 èhb
572
161 I
160 r
71 r
t
t
t
B
31
32
53
88
. Pour les petites ercploitations Ie poids des court teroe devient, considéra-
bIe.
c) Le poids des aldes (priues/RBE hors stoclc)
Tableau :
- 
J5 eIIb
valeur absolue t
35 à 50 ebb
valeur absolue I
y50 ehb
valeur absolue
4t 042
16 913
t4 647
7 006
19 43s
13 232
7 533
5 156
51
57
27
19
971
039
412
t4t
44
37
L6
11
t
51
34
20
7
22
T6
6
5
Les grandes exploitations nront pas en pourcentage une part, plus Lrnportante
de primes par rapport au revenu, mais du fait drun revenu plus élevé, Ie montant
absoLu est blen entendu nettement plus étevé.
c) Installations père-fils
Ce type drinstallation correspond dans notre échantillon à des exploitatlons
de grande dimension économigue (en 1979 i Zt etrl contre 46 por:r Ia moyenne de
1réchantillon).
a) Les revenus
Tableau i
1976
t977
1978
1979
RBE hors stock
89 867
35 447
73 953
LOz 262
27
50
83
Rappel des chlffres de notre
échantillon coroplet
56 766
3g 930
46 A75
59 135
Tableau :. Disponible et dlsponible par tXIIt père-fils et enseynhle de lréchantillon
Père-fils Ense-hLe
t976
1977
t978
1979
80 216
t7 764
54 752
82 095
49 550
26 389
29 392
41 372
28 400
t5 429
t7 715
25 365
300
66
222
334 11
11.
Les revenus et l"es disponibles sont supérieurs à la moyenne de
I'échantillon. Lrinstallation père-fils semble être sur le plan économique
une bonne formule ; les chiffres qui suJ-vent confirrcent cette observation.
En effet le poids des re'nhoursements (excepté 7977) est toujours inférieur
à celui de notre échantillon drensenble.
b) Le poids..de lrendettemenÈ
Tableau : Annuités /nsE hors stock + frais financiers
Père-fiIs et ensenbtre de lréchantlllon
Père-fils Ensernble
1976
1977
1978
r979
29*
68r
438
34S
292
49+
51 *
44*
c) Le poids des aides
La part des aides dans Ie revenu de cette sous population esL très
voisine de Ia situation'de Irsnscmlrtg maid conme précédernrnent (cf . p.5)
cette sinilitude du rapport, correspond à des revenus et à des aides pJ.us
eleves qu'en moyenne.
Tableau :
1976
t977
1978
t979
Père-fils
Valeur absolue
48 546
16 648
14 286
I O72
Ensamhle
Valeur absolue
27 482
15 439
e;lls
5 724
t
54
46
L9
o
I
48
40
20
10
D Hênôfl ê1 ât s de I)JA avant un encours foncier
a) Les revenus
Tableau : RBE hors stock
7976
t977
1978
1979
E:çloit avec
encours foncl-er
54 626
23 180
54 44t
69 548
Ensemble
56 766
38 930
46 07s
59 136
1 1. bis
Tableau : Disponible et dlsponible par tlrH
c) Le poi-ds des aides
Tableau
Exploit. avec
Encours foncier
. 40 5s6 20 442
". 
1 227 631
27 333 15 375
42 986 24 180
53
98
Exploit. avec
encours foncler
3 456
229
t43
Exploit avec
encours foncier
Valeur absolue
36 265
1B 121
t2 069
7 Att
Ensernble
Ensenble
Valeur absolue
27 482
15 439
9 315
5 724
Enseroble
t976
t977
t978
7979
49 650
26 389
29 382
4t 372
28 400
t5 429
t7 7L5
25 365
Les résultats de revenu et de disponible sont de même ordre pour
Ies exploitations endettées en foncier et notre échantillon. Le poids des
annuités plus éIevées esÈ compensé par un revenu.plus élevé, roais te court
terme est netternent pJ-us important pour les erçloitations ayant un encours
foncier. Les aides sont plus fortes au déparÈ pour cette dernière sous-
population.
b) le poids de lrendettoment
Tableau I Annuités /RBE hors stock + frais financiers
Exploit. avec
Encours foncier Ensenble
1976
t977
I978
1979
t976
1977
1978
t979
1976
t977
1978
1979
29*
49*
51 r
44?,
68
58
t
t
t
t
B
?
*
?
Tableau : Endettenent court te:ne par rapport au disponible
92 43
91
t
t
I
t
87
110
t
66
78
22
11
t
48
40
20
10
E. Exploitations bénéficialres de la tûA dans lroTE Bovi
Les résultats sont homogènes avec ceux de lrensenble de notre échantLl-
lon, ce gui était, loin drêtre évldent car les spéclalIsés vlande ne repiésentent,
que 1l exploltations sur les 29 de notre échantillon.
12.
a) Les revenus
Tableau : RBE hors-stock
Bovl-ns-vl-ande
Tableau : Disponible et dlsponible Par ttTH
t976
t977
1978
1979
1976
1977
1978
t979
61 839
29 044
41 908
44 758
32 085
15 434
23 400
24 992
49 550
26 389
29 382
4t 372
69 470
41 126
59 168
60 875
Bovins-viande
Ensemhle
56 766
38 930
46 075
59 136
Ensenble
b) Le poids de lrendettement
Tableau : AnnuiÈés/BE hors stock + frais financlers
Bovins-viande Ensemble
1976
\9V7
t978
I979
t976
1977
1978
7979
L976
t977
L978
7979
c) Le poids des aldëË;
Tableau :
31 ?
508
47?'
45r
44*
L22 \
106 r
92t.
Bovins-viande
Valeur absolue
38 611
L6 444
t2 573
6 336
28 400
t5 429
t7 7t5
25 365
43r
87c
110 c
91 r
Ensemble
Valeur absolue
29
49
51
44
s
I
*
*
Tableau : Endettement court teme Par rapport au disponible
Bovins-viande Ensenble
t
56
40
2T
10
t
2
I
74
54
93
57
82
39
15
24
48
40
20
10
13.
F. Exploitations classées selon le montant du disponiblq p4r UIHF en 1979(1'objectj"f de Ia politlque agricole)
On a enfin cherché à établir un classeroent des exploitations en fonc-
tion du nlveau des revenus par actif familtal. On a donc calcuLé Ie disponible
par unité de travail hunain fanilial (1) et, classé les oçloitatLons selon gue
ce dlsponible.était en 1979 :
négatif
. compris entre 0 et 25 000 francs
. compris entre 25 et 50 000 francs
. supérieur à 50 000 Francs soit environ Ie revenu de référence
a) Les revenus
Tableau : RBE hors stock
ExploiLations dont Ie disponible par UTHF en 1979 esL de :
40 0à25000 25 à 50 000 750 000
r976
1977
t978
197.9
32 504
t7 277
-1 174
36 111
26 229
32 485
37 374
64 942
39 901
67 501
97 727
toz 298
69 009
63 487
93 508
83037
Tableau : Disponible et disponible par UTH
Exploitations dont le disponible par TIIHF en 1979 est de :
10 0à25000 25 à 50 000 250 000 "
15 031 I 19 788 9 275
2t 186 12 7 4L 183 19 820
24 542 75 70 241 35 317
b) Caractéristiques structurelles
Exploitations dont 1e disponible par UTHF en 1979 est de :
1976 29 7e4 27 077
1977 24 0t6 21 833
t978 3476 2897
1979 
-t4 484 -tt 496
29 342 16 301 55 854 25 grt
68
99
33
98 967 63 44r
63 357 4t 682
50 438 35 520
78 924 55 580
TabLeau :
1976
r977
19"18
1979
49
52
53
54
36
37
34
32
(o
SAU Ehb
0à25000
SAU Ehb
25 à 50 000
SAU Ehb
750 000
SAU Ehb
63 59
64 66
65 5466 ss
44
45
45
46
3s
33
30
29
73
73
74
74
70
72
65
69
61, 'évaluation du nonbre d'IIIHF semble parfois approximatlve r en particulier,
on renarquera que dans le cas des installations père-fils, elle para,Î,t trop
él,evée z 2r5 U[HF' pour ces exploitations dont la SAU moyenne est de 77 ha
sans productlons hors-sol significatives. Malgré ces lmperfections qui
int-rodulsent un biais dans les résultatsr il a paru préférable dans lrappro-
che du revenu de garder cette clef de répartition.
Tableau :
t9'16
7977
I978
L979
1976
1977
I978
7979
Tableau
1976
t977
1978
r979
<0
â stôck
14 500
3 340
29 600
31 020
LMT
0à25000
UcB 4stock
31 11 365
34 t4 819
36 6 587
38 1 718
0à25000
AN LMT
25 à 50 000
UcB Âstock
54 11 t47
58 37 826
57 2t 7t1
64 1 908
25 à 50 000
An. LMT
250 000
UGB Astock
50 - 286051 39 530
60 36 662
56 -2900
14.
111 268
139 879
t55 240
142 540
Exploitations dont Ie disponible par UTHF en 1979 est de
UGB
37
''.37
'41
44
c) Le poids de ltendettement
fabieau : Annuités /RBE hors stock + frais financiers et Ll{T
ExploiÈations dont le disponible par UfHF en 1979 est de :
<0
AN
> 50 000
An. Ll'47
30r
35
B8
227
toz 696
192 569
186 906
277 A25
37r
58
52
49
L5L 254
157 894
t62 106
178 775
38r
68
55
43
66
224
163
77
310 770
322 354
313 1i 3
306 821
7Z
25
28
2t
: Endettement court terme par rapport au disponible (en t)
E>çIoitations dont le disponible par tItTIF en 1979 est de :
10 0à25000 25 à 50 000 z 50 000
52
37
573
264
53
o1
62
112
10
25
39
36
dimension
économigue fin 1979
Les revenus les plus bas sont Ie fait drerçloitaÈions de dimension
économigue inférleure à la moyenne de ltéchantillon alors que celles dont
Ia dimension est supérleure à Ia moyenne ont des revenus moins bas et moyens
ExP loitations dont le disponible par UIH en 1979 est de
<,0 0 -25000 lnoyenneéchantlllon 25-50 000 750 000
55
56
66
ehb
UGB
SAU
32
44
54
29
38
46
46
50
60
69
64
74
La coupure est donc nette entre les exploltations de plus de 25 000 frs
de disponible par UTH et celles de niveau inférieur
Parmi les exploitations de plus petites dinensions économigues'
- 
celles dont le disponlble par UIHF en 1979 est négatif ont connu un accrois-
sement lmportant de lrendettement, un accrolssoment du nombre drUGB de 20 t
sur notre période, une variation de stocks animaur< contlntæet importante
et un poids du court terme considérable.
- celles qui vivent (végètent,) avec un di.sponible par LtltHF fatble (entre 0. et
25 000 frs) sont celles dont les structures de départ sont les plus fal.b,les.
Leur endettenent linité au départ évolue peu. Lraccroissement du nombre d|UGB est
15.
aussi de 20 t sur ces guatre années. Mais ces exploitations ne peuvent
supporter un stockage prolongé de cheptel. Crest pa:mi ce groupe que se
prodùisent les prernières variations de stocks négatives en 1978 et elles rontfréguentes en 1978. Ces exploitatlons ne peuvent que se maintenir à
un niveau bas, sauf à glisser;par un recours plus large à lrendetteroent, à
des revenus négatifs et à un endettement de crise.
Parml les exploitations de tailles importantes les unes, fortement
endettées, ont des revenus médiocres (25 à 50 000 francs). Les autresr peu
endettées ont de bons revenus mais ont Ie plus faible accrois.sèment.dIUGB
sur la pérlode (+ 13 *) et déstockenten 1979 (1).
Elénents pour une conclusion
1. Autour de la notion de crise. Année de référence : t979.
a) Les exploitations en situation difficile
On définira ici les situations difficiles par un niveau absolu de
disponible bas. Prenons les exploiLations donL Ie disponible en 1979 esÈ
inférieur à 25 000 francs - soit environ un SMIG annuel. On voit que
dans notre échantillon une moitié des exploitations sont dans ce cas.
Lrexa.men des exploitations en comptabifité aidée du RICA (échantillon 3)
pour Itannée 1978 fait apparaître que tel étaitaussi le cas moyen des exploi-
tations de dirnension économigue comparable (conprise entre 20 et 50 ehb).
populati-on totale
population concernée
dimension économique
encours LMI
Annuité
RBE hors stocks _ 3crmh. de
capital
DJA A1lier situatlon 1979 Echantillon 3 du RICA-SCEE*c(3) rNsEE - situation 1978
29 échantillon 3.: 1137 cas
nombre de cas dont Ie entre 20 et 50 ehb (4)
disponible est <1SMIC = 15 toutes tranches d'encours =
444
soj.t 5 7 t7 * soit 39 t
30 ehb
ztt 52s 166 632
24 395 22 AO7
11 533 16 600
En nous tenant à cette définition des situations difficiles (disponible
par exploitation inférieur à 25 000 F en 1979) deux parmi les groupes d'exploi-
tation précédenment définies se trouvent, dans ce cas en données noyennes :(a) les exploitations de petite diroension économigue(b) Ies exploitations moyennemenÈ endettées (100 à 200 000 F d'encours Ll4T)
(1)
t2l
Le poids du court terme par rapport au disponible est ici mininun :
Cf. Le crédit, les agriculteurs et Ia crise Bompard, Girard (INSEE)
Vlnay INRA Mars 80.
Chiffres moyens
soit entre 78 000 frans et 95 000 francs de production cf. Ànnexe A,
368
Postel-
(3)
(4) et, Ar.
16.
a. Les exploitations de petlte dLmension économJ-que (molns de 35 ehb) (1) guXr
du fait de leurs faibles revenus sont les plus fragiles (RBE hors-stocks
t979 = 26 632 F, disponible 1979 : 17 930 F, disponible par UTH 1979 =
12 133 F). Lrencours LlulT est mod,éré (nq 620 F.) nais I'j-mportance du court
te:me (184 t du disponible) rend leur avenir très incertain.
b. A lrintérieur du.classeraent par niveau d'endettement le groupe des exploi-
tations moyennenent endettées est aussi celui dont la dimensioh économique
est la pLus faible (2). Son niveau d.rencouis LMT (tZA OZg F en 1979) le
met d'ailleurs dans une situation proche du groupe précédent. Le poids des
annuités est important (60 *) par rapport à un revenu médiocre (RBE hors
stocks 1979 t 37 280' disponible 1979 = 18 615 F, disponible par IIIH 19?9 =
13 031 F'). Ceci est, drautant plus grave que Ie poids du court terme par
rapport au disponible est très élevé (160 8). Ces deux catégories d'expIoj"-
tations sont donc très sensibles à la poliÈlque monétaire, gue cette dernière
prenne la forme d'une éIévation du cott du crédit ou drun encadrement, plus
strict. "En particulier, les exJ-gences des tiers (tiers créditeurs)
peuvent rendre dramatiques- de nornbreuses sl-tuatlons.
b) Les autres
Par contre pour touEes les autres sous-populations distinguées nous
nerencontronsPaS'@'desituationsdecrise(3)'Certes
ces données Doyennes recouvrent quelques cas liraites mais gui ne sont
pas dramatiques. Le groupe dont Ia situation est, indiscutablement la meilleure
est celui des installations père-fils. Malgré un endettement élevé (318 228 F
dfencours LMI en t979) leur disponible reste satisfaisant (q (structures
grandes : SAU = 77 }l.at UGB = 76, ehb = 71 r RBE hors stocks inportant : !02 262 F).
. L'endettement foncier souvent défini comme facteur d.e crise ne faitpas basculer ici Ia population des exploitations ayant un encours foncier
dans le groupe précédemment défini corome en crise. Leur encours Lt"lT est,
cependant très éIevé (445 462 î en 1979). Si les revenus restent assez
bons, iI faut néarunoins signaler le poids important des court te:me et La
très mauvaise année 1977. Dans Ie cas des exploitations de I|OTE bovins-
viande enfin, un endettement éIevé (302 478 F en 1979) n'obère pas le
revenu de manière à rendre trop difficile la reproduction de ce tlpe d'ex-ploitation, par ailleurs de bonne dimension (SgU = 71 ha, UGB = 71, ehb = 52).
Mais précisons:si ces trois populations ne sontpas en situation
de faillite potentielle, elles sonÈ loindratteindre Ie revenu de référence
soit environ deux fois le SMIC en L979. Si I'on parle du disponible non par
exploitation mais par IIIliF, seules 5 exploitations sur 29 dépassent.Ie niveau
de 50 000 en 1979,9 se situant entre 25 et 50.000 F.
. Nous sorDnes loin dans tous les cas d'une rémunération d,e I'exploitation
incluant une part de profit ; au mieux ld travail est rérnunéré correctement
au pire Ia faitlite ou Ie dénantdlement de I'exgloitation est au bout du
turmel.
(1)
t2)(3)
En 1979 : ehb = 25t UGB = 36, SAU = 42 ha (données moyennes)
En 1979 : ehb = AOt UGB = 40, SAU = 49 ha (données moyennes)
Rappelons que, pour I'ensemble de la population, en 1979 Ie disponible
par e4ploitation est de 4t 372 F et le disponlble par LIIH proche du
sMrc (25 365 r).
Le disponible en'1979 est pour cette population de 82 095 F. Le disponible
par UIHF, sans doute sous estimé (cf. supra), est de 25 365 F.(4)
t7.
2) puelques retrarque s sur lrévolutlon au cours de la période
Les exploitations de notre échantlllon ne voient pas leurs résultats
économigues s',anéIiorer entre t976 el 1979. Il y a entre ces deux dates dinL-
nution du pouvoir d'achat des agricuiteurs installés en 1975 et les très
mauvais résultâts de t977 et 1978 font de ceux-ci des agriculteurs en situa-
tion monétaire peu avantageuse. Cette observatLon sur Eoyenne trecouvre
des diff,érences. Les résultats de la couche d'agriculteurs dont le disponible
par IITHF est négatif en 1979 se dégradenÈ progressivement pour aboutir à
Ia côte d'alerte en fin de période. Crest Ia seule sous population gui
présente ceÈte caractéristique. Les résultats des autres groupes d'exploitatLons
sont relativement stables en valeur absolue entre t976 eE 1979 et même en
légère amélioration pour les exploitations dont le dlsponible esÈ compris
entre 25 et 50000 F. én 1979. Crest, co&me on pouvaiL s'y attendrerparmi les
plus petites exploitations (inférleures à 35 ehb en t976) et parni ceLles
dont ltencours en 1979 est compris entre 100 et 2OO OOO F' (J-a dinension
économique de ces exploitations est drailleurs faible (1) ) que lron trouve
la détérioration Ia plus nette du revenu et du disponible. Notons drailleurs
que, pour ces exploitations, J-es aides direct,es, importantes au départ, dé-
croissent progressivement sans être relayées par un relèvement significatif
de Ia productionr
Pour les - de 35 ehb
Pour les endettés Ll"fI
entre 100 000 et 200 000 (1)
Ensenble de Iréchantillon
t977
ehb
29 25
52 48 44 40
50 51 46 46
(1) Il ne faut pas oublier (cf. supra p.8) que pour les tranches drencours, iL
s'agit d'un échant.illon constant variable et non pas constant comme.Pour
les moins de 35 ehb. La dégradation est donc à considérer avec prudence et
uniquement par rapport à une analyse en termes de coupe
t976
ehb
29
L978
ehb
25
1979
ehb
3 18.
ANr{El(E À1. IÀ DIMENSION ECONOMIQUE
Outre les résultats drensenble et ceu:< concernant certains sous-
groupes (explàitations de IrOTE bovins-viande, exploiÈations où I'installa-
tion se réalise avec le père, exploitations ayant réalisé un ehdettement
foncier .. . ) on a systéroatiquement isolé certains sous-groupes en classant
les e:çloitations selon Ia taille mesurée par Ia productJ-on réel1e.
A Ia mesure traditionnelle de l-a taille des exploitatj-ons par Ia
SAU on a préféré le critère de la production effective des exploitations.
Le produit a été mesuré ici en éguivalent hectare de bté (ehb), ctest-à-dire gue
lrunité pour une année donnée est Ia product,ion en valeur drun hectare de
bIé de cette année (1).
Production dtun hectare de bIé en francs courants :
2543
2699
2944
3903
4099 (2)
.,. On a pu remarguer gu'évaluée- en ehb la production:moy.enne par
exploitation de lrensemble de notre échantillon connaît une évolution négatlve.
t97s
1976
1977
1978
t979
t976
1977
1978
I979
50
51
46
46
Si par ailleurs on calcule d,ans le RICA pour IIOTEX 42 (viande) leproduit brut viande bovine en Franceratio on obtient (2) en francs courantsbovins à I'engrals (en I/ 10 unité)
1975
1976
r977
1978
' le bond inportant de Ia valeur de production drun hectare de bIé, se
dcuble d'une chute du prodult viande (3).
TIf parr= le calcul des ehb, on aexclu du produit ces priroes oe nanière à
homogénéiser les résultats sur notre pérlode.(21 Sortle Girard (INSEE) docunent non publlé.(3) Pour plus de détailsr volr lrannexe A du docunent sur les P.S.M.
3 175
3 299
3 267
2 9e6
19.
AIINEXE A2. OBJET DES PRETS JEI]NES AGRTCI.]LTEUR,S (1)
Année 1974 (réalisaÈions)
Sur un total de 100 199 305 francs de prêts bonifiés (hors calamités)
les prêts JA correspondent à 18 783 043 francs soit t8,7 *
Objet : réalisations en milliers de francs (moyenne en francs)de .TA "auÈres bovins"
L'essentiel de ces prêts finance Ia reprise de cheptel bovin non
Iaitier (objet : autres bovins)
<50 000 de50à de 100 à de 150 à 200 à000 Ensenble
de 300 et
lus
Nb de prêts
.Autres bovins t4T total
IrtI noyen f
Nb de prêts
Autres bovins l{T total
I'fT noyen F
<50 000 100 000 150 000
73
2 186
29 951
51
I 394
27 339
75
5 001
66 690
40
4 455
111 383
5
867
173 485
4
92t
230 410
197
t3 432
68 166
Ensenble
0
0
soit 7115 B du total des réalisations JA
Année 1975 RéâItsàtions en millieùs de francs(moyenne en francs)de JA "autres bovins
Sur un tot,al de 100 744 595 F de prêÈs bonifiés (hors calarnités) Ies
prêts .fA se montent, à 17 188.300 F soit, 17 t.
g$et t
de50â de 100 à de 150 à
200 000
11
1 785
t62 272
de 200 à
300 000
7
1 350
218 57 L
300 e
1us
65
4 269
65 686
de50à
100 000
78
5 427
69 576
29
3 376
116 413
de 100
150 000
62
7 025
113 306
2
640
165
t2 994
320 000i78 756
soit 75,5 t du total des réalisations JA
Année 1976
Sr:r un total de 134 711 950 frans les prêts,IA représentent 2S 685 700 frs
soit 21, 3t.
gbjetjRéalisations en milLiers de francs(moyenne en francs)de JR "autres bovins"
de 150 à
200 000
de 200à
300 000
300 et
plus Ensernble<50 000
" Nb de prêts 46
Autres bovins 
. 
MT total I 522
l4I moYen F 33 08b
24
3 850
60 433
9
I 950
216 666
1
300
300 000
220
20 ù74
91 247
soit 70 t du total des réalisations iIA.
(1) Source : statistiques du MinisÈère de lrAgriculture sur les prêts du
Crédit, AgrLcole.
ANNEXE A3.
\
Quelques Lndications chiffrées sur les populaÈions en situatl-ond.ifflctle suivles en comptabtlité.
Source Echantillon I (exploitations hors comptabilité aidée)
Dimension
economlque
Tranche
d I encours
20 ehb < < 50 ehb soit
78 000 r < < 195 100 F en 1978
> 200 ooo F
19 600 F
76 soit
,5 t10t 2de la population totale de lréchantillon 1
RICA (SCEES-INSEE) 1978
< 20 ehb soit,( < 78 888 F en 1978)
toutes tranches
Revenu brut, des
exploitations hors
stock - Rembourse-
ment du capital
9000F
Populatlon
concernée 313 soit
Dans la population
totale étudiée
TABLEAU 1 ENSEMBLE DE LA POPULATION
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ITABLEAU 2 : EXPLOITATIONS CLASSEES PAR TRANCHE D,ENCOURS
1
2
3
4
Exploitations dont I
Exploitations dont l
Exploitations dont I
Ensembl e
'encours Ll,lT est (. tOO 000 F
'encours Li,lT est comori s entre 100 et 200 000 F
'encours Ll'lT est > 200 000 F
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TABLEAU 3 EXplotTATIoNS CLASSEES SELoN LA DIMENSI0N ECON0MIQUt
(en équivalent hectare de blê : ehb)
1
2
3
dont la
dont I a
1
Expl oi tati ons
Expl oi tati ons
Ensembl e
producti on
producti on
est inférieure à 50 ehb
est supérieure à 50 ehb
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TABLEAU 3 EXPLOITATIONS CLASSIES SELON LA DIMENSION ECONOMiQUE
(en équivalent hectare de blé : ehb)
2
1
2
3
Exploitations dont la production
Exp'loi tati ons dont I a producti on
Ensembl e
est inférieure à 35 ehb
est comprise entre 35 et 50 ehb
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TABLEAU 4 : EXPLOITATIONS CLASSEES SELON LE MONTANT DU DISPONIBLI PAR UTHF EN 1979
1
2
3
4
UTHF
UTHF
UTHF
UTHF
Exp
Exp
Exp
Exp
loitations dont le disponible
loitations dont le disponible
loitations dont le disponibleloitations dont 1e disponible
par
par
par
par
en
en
en
en
1979 est ( O
1979 est compris entre 0
1979 est compris entre 25
1979 est > 50 000 F
et 25 000 F
et 50 000 F
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t'laa+*+laat*{aat*+tl'lt*'tta*ttl*a*itl*taatt*altataat+**r3++t*aaat**l+*ti***********+***tt:t*f***t*!t*t****+{.{r*****rt*,}*tar***i**+r.*içrr*
t 77, 4 'r 35ç}441 3340* 3?5()4* 14016r, 1.1. ?ta.33 r o.43 +1.î.zro/ 36'246*o.3r'+ B€tâfj.,/ î4e1.6=. o.Jzt, J.".?:sc,? | 37t .37r 5?.
aatalaltltatltaltaat*ûllttalltlailtlalttlt.a..aaat..a.t..aat..tt*ataaiatttr*ll*trt*tal*a*lr*a****t****i.lt**t+tt******,ttt*tt*iarttti
.72, d I 41o4€}r 14ftl9. ?6îi:9. 15031. 1.7. 86ti9 r o.35 i?:.o=i{i/'35574*,0"5ar lg93i./ r,:ioit= o.9-Tr ts-71:194 * .3:3. .to+ 4s.I t I * t 
'r * 'r '. 
,. ù a * I ,l I r. a + t r * t t 
't !tr. 'l ,t. l. t a ! t + a I t * a * t r-! r ! t t t | ? ! f t t I t ! t t * r ? ! I t f ? t I t t Ë f I t t i I t.t i rl 
't r r * a * a * + * * * * + + r. * * * * r r. *,r * + r r r. r. * f r. r , e. r r
. 
'77. 5 . 77727* 378,?6* 3"?O1* 19/Ber î.1Ê 97]3 * O.4l t4I773/ 61563*O. 6At 44'3?7/ L?7flt!=' .;.?4t 3::î3$4 c 7î, 5i!:t* /:3r
.}a*tlt'tlt*t'l'lltittl'lrt*,l+*+ti**t++*tt*tt++tt*ttaçt+t*it+t+t++it*+***tt*t*t*t++ttl{{+ttTtt*{*+ttttttt+t*tttttt,t+++t*+{rt+i*rr,r*****.r
: a?. *. 1oBE39+ r9FJo. ,69009. 6Jz=;7| 1.:ii 4t6n? r o.i:4 +1o7g7/ s4143,=o. ?:t) 1.s944/ (.>sïti7* o.2ri* tj9'i]7,) * (t$, r1r 64taaa.*t'+r,taalttti*,tt'}t*aal*t..tt*ttla*tttt**.*a+*t**ltat!aata+*ltû+a't*atfa'***tt*lr***t+r*tt*lta*fa+*r'ir**'g,i***r'i***itrt**rçllt.ai*t*.rÉ.*
t''''tltit"lit!tatata{:r*ataaaatt*laaa*taa*iaf*altaatt+t*aaati*ia***a*a*r+t*+*ta*ttai+a**t*t,r,|,***tt**a*rt*ttr!r*r**t**a*rt*ar****.iai*t
| 7?, ) *. 4.4,fl77* ?:196oor I7îiT7: 3476+ 1.î* ?.8t97 . O.g;O t?.4lltt?/ ?S4c,g:::ô .EtB. I"qj.?./ 3.47(t= n.77't L86?06 i .:J4* ..tr 5.rrtttt+"tl'tit'rrtt"a+*atiatltatlaaa+ala*a*:;a+*t*t**rttlat***+*t*+atta+**++al,ttt+ttt{.++:ti**ft*tt*t*+**rtt+rtttf*,l{,i*+,t,i1*f*t***r+*rr*
:^7?:-&-:^-l??Zi:- 61*7r :rî4,'s. ?r. 186'* r.c,r r':?e7 * o.1-7 ,?.î=io;t/ 4j6an"*o.:;;:* ,.3148/ ?r'Ft6- o./rur 16?ro{r * :.,or 361 4i::;.tal*atl*llaalaraat*ttttttaaataa*tlatttratattttttlartaaatÊaaÊ*tttatataarttta*ttarararrat.latta+t***t*atttlt.lrr**,t*rt*tra,l*,itçrrr.a
: ?1: 3 t 89?L2* î1711-. |7lio|.t 4t 1B3r ?.1* t9F;:ï) + o.ito t49ila4/ 9eîié>7=.o.1;y] 6zt.?1..t 41.1,;,-4,., 1..dr-{r .5r..îJ.r.r r .6î;.ir rJ;r /4.
:^7?l h I f o<rra?* 36t3<5llr 6J4B7r go4;TB* t.4r 33:r?o I o.t.z ,t.??sL/ â9z|e=o.?g. J.?668./ 3o4j'e* o.39+ ts=;?4o * 94* 60. 6:J.t"t!t**'lllt,l*lt,.l*l+ç+***lt'ta+tlt'lta**lttlaiatt**+**rt******a*a*û***t*+tatf*tt**a*t****tt*ti!i**t*!tit**ra*r*i**t+*at***a*ra*.rrrra
"'.t''rtt'.'t'*t*'*r*t,.t*t*t'lrttittr**lr**rtl'*tlt+*t'ttt{t*'t+*t.*a*'}atrr+ra+tf***raaar*r'r'rtraar+*,ttr*tra*ra+*+rriarirrrr+rarr.arir.t79tÀt ?9q46':3loîo' "'1.174' -t.44€l4rt.3.-r1496 *-3.tl8 .îr.=;t\?4/' lJ4'.o-,îr.27.3}t?7o/-r.44$/t,t -.il 
.64r. ?.77t1;1y,* J;r, ,t4t .t4s
'l"l"l"t'*:ilttt+ttlttt'lllt++l*lltjtillrlllli?*l***ttttti+ttat't't+rtata+it*r*ttrt+r**r!r+at*lrrta*rar..**l+r*rr*r+tarrrrrirrr.+rr..r.t z9t t" 
' 
39o9i:r l7lBr '-473741 14îi4?l+ t.6r t.ï3.39 * o.oz .irS(t4(:/ 4frJ.f:!t!*o.4?. t744(,t îi4a4î:.,= t.J.l:r* 17'l.z7s I r?{. :îo,r 46rltr'ltl"rlt'i+'i+tt*tl*'t*'tt'rttf'++rt*tta+rçirrrarrra.titr'a+ttt+1r*++rr*;;;;f;;;a**ii*r***tîtrrf,**ir*:rrr*rrrrr*r,rr*r+**,r*r..rr.t79ç\ t 996'15' 
'xxl' ?77?7',o,4r'?o* 3ai'1.7 . o.o€t j?;?.43o/,1'67r.=o.43rs37-54/7,,î:41..-. o.,z.Jo6a?r * 69t 64*.24:Itl'lttl'lttllllt't,.tll'it++.''*"*tttttlt'i+*l*t*tttaaatta't*,.r*+i*aartiarr*raatrtlarrarrtrta**r*rat**tr,*rrrr*i**tr*ta**ar*rr*i.rr.rt /9t 11 t 90608r -29oo. 935OBr 7',9?4] I.4. ii:;gtlo . o.1r. .zi.io*r!.o()s??*o 
.?.ls pg1.1.7/ 7,,9,.4* 0.:36r t4ts4o * sg. 5.r ,,,..
" 
tt' t| *t 
'' 
t 
' 
'. 
t I I *'. * 
' 
r ** * * t t * t I 
'' 
t* * * t 
' 
t I t l 
'* ' 
* t t * I t t * 
' 
* * * + t ar r * a t r a tt r t a a t r * * a r t + * t r t r t a a a r r * a r t * r a * { r * a t rt, r t r a *r a,,,t + r i rr t * a a. l r r a. a a
TABLEAU 5 : INSTALLATIONS PERE-FILS
Exp'loitations avec
Ensembl e
instal lations père-fi 1s
* Zâ* tt t 6é1.51t ?385* !i6'7â6t 4?â59* t.7* ?R4O0 * 0.48 *1.9'7?6./ 6c1446*0.::9'r, Z:lî6C,,/ 4?6 -"iO-,, 0.43+ tf;t!i493 * 5O,r 4:i, 5Zr
, '7zt 
.1, r 7'7?at.] 41.5o4* 3&4;17* 177&4t 2.7. 66î;0 t 0.46 *'sttj7(\/ s6lii5=,o.6Ët* 6l9c;1 / 1.'7764,=, 3.g4* i:?1.4?r | 7()* d,:;r 75,
t 77* 4. 63170* ?4240+ 389:30* t63B9r 
'. 
.7* 154:19 * O. 4() *1:.:j81î]7/ Ii2i:1 Cr=O. "t9* i1tn39 / î63A9'.' (}. 87â 7.Ll.iai/ét * . 1 . 45. ::Ur
t 18. A * 9W'.38t 15784r '73?r.;3r 54751r ?.5r, r;:?€13 * o.19 .4tI47/ 95$99='0 .4'3+ 7çt\t77/ 'ii475?.= 1.44* i:B.3O3t * 67r '77t 7<3,t**lllÊll!rltilt*t{tttlttt*lt*tlttlltttl*irltlt**t*tt*tt*tt*it*ttttrû+**1*rt**t*i*t*rr*r*tittttt*****tt****rtrr*r**t*r*t if,itt**ttttrt
* 7ç)* tr * é,6Fii.r?* î04.3.1* 46O75t ?938?. 1.7* ]-771ij . O.?o +3Q71.8/ 6ol.00*0.5r* :3?J.BB,/ i:?.j€lî'* t.J.or îJ.tod,i1 * 4c,r 4?* a?r
lallltl'lltttlt**ttllît*ttt{tit**l*lt*lttillltlafltt*ttatti*tt*ttttltlfl+tttt***{t{rt{.**{t*i(l*ilt*at***+***********tr**rr.ri}t..r.trrr*rr.t
t'79+ 4 û 1.?:7lI?r 1.4f',37* 1.0126;:r €l?O95r I.3i+ 3341. I | ô.O? *4::51O./1i:4605i=(r.:I.4r 731.$4/ B7:<r?5,'., ().9i:* .r1{-r?l'.::8 . 71.* 76. ',t7ttt*trlllt*lrl**lltltrrllllllllllltlllatltlilllllttl*trtiftltlttttttrtllll*l*littr*t*tirllttr*i1*11'*x*rl*t**ttl*ttt*tL*it*'ltiirtrrf,
+ 7?t 2t r ô5169* 6Oi33. 59t.36r 4L37?.r L.6. ?::;36:; * O.tO j3?6L5/ 73?8'7=O.44.3799;,/ 4137î= O.91r 21"?05 , 46. 5or 6oi
1
2
TABLEAU 6 : EXPLOITATIONS DE L,OTE BOVINS-VIANDE
Exploitations de l'OTE Bovins-viande
Ensembl e
1
2
* fer* A * 779î.tJ, 8450* ô?4?Qr ôt8.ï?+ J..9r, 3,;iOA6 * (r.S.;,5 +1:tgl-r:.7g./ 5r}l.t.7=,O-jt- ?71.j4/ 6lql39,= 1).44*,:::5()A65 * tr-;g* éj* C,.r*
. Za, 1, * 66l.ijl* 93tf5* 562.3/r* 494:;(). 1.7.. i:lÊ]4OO + O.4€l +I77VC,/ 69446*,() .îl9+ ?l?.(>tt/ 491{1,i,= O.,1:î* tt',n,r9:j * fj;Or, ,ti.:lt :i.2,|l t t*' * t t'ti**t il 
'i* t + I * * * i t* * t 
' 
* l a a * r I * *** * * * * ** * {. + ri t * + *t t + ,i i * * * * * * f, * * * * * 
't + t * t * r * * t t + * I * i * i * * * * * * * * ** * * * * t,t * * * t * * t * * a * * r * a * * t t. I t. i .*/J*f * 67563* 1&436r, 4tlij/r*?9o44r1.9+ 154J4 r. O.40 t,?:7t.tJg/ S;€JL4./=g.EO*3rj3l6/î9o44=. 1.itir;1ïr4?1.t.* s.7* 6r.:;r /r?r
'i t t t tl t ti t 'l t * ri t t t l ,i l * * t i l * l 'l * l {t * * l t t i t rt * + i + t l ,l * l t t + + * 1. ù * * * * r. t t * * * * + * * '} * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * t * r r * i * r r r r . a r t r a r f r * a r r r .
* zz* L * 6:3J.7o* ê414or. 389:5tl. î63g9* 1.7* 1.s4Tl9 + o.4o r,?sït?:z/ 5?î1.$=,o.49* ??Êt39./ ?6389,. o.g7* ::tt.{:tor, * t;1+ 4î;i Fg*
*'7Ft* Â | €l5?31r ?c.7c,4t 59t68* 4j.?O€tr t.Br ?g4OO * O.el *3,7€rOî../.i9-7Lô=O.47* 444'7-7.1 4j...XrA= l.06+ ;$rtt4t r :!îr 6.Zt zlortltl:at*tlttlit,tlialîllt'l**t!t:t'lr*tllttl*tt*a****t*fl**t**t**t trt**tx**t***I*t*f*f t**r*1t***rl*II*r{r1r******* r*trlttiI t ttIttt,it++I** }ir
* 7A+ lJ* 66509* eO4J4r 46O7Iir ??38?r' 1.7{. 17'71.3 *'O.i:Ç 
'3Q7t.8/ 6OlfiO*O.:;t* ;I?188/ î{/3liji:= j..t.O* ?12OCr2 * 46,i 4?} :te*
.79r4* 8oB7?r L999'ît 6os75{. 44758*1.8. 24v?? . o.to *J7st6/ B?o63=,o.4:j*4!. l3o/44/yt*}= o.9:i*:lot4z8* gli .z-l.r -:,j.*I t ,l t t i t t * l i * r t r r r r * * + * l !t l i 
'l t * lt * t t 't a t a l 'l i t a i + t 't + lil t * * t + * * + r. l * 't t * * tr r * + * * + i t * r r + * * * r r * * * * f + r * a * * * * * * * * * * * 1. t r * * * t + * * * t t * * t * t * t ,t r t t t r t a
* 7"t rri é5169* éo33* 59136t 413721 1.61 1536s r 0.L(l *'376!.a/ 739fl7.,e.44+ 37597/ 41.37?= o.9t* e?92og. 461 5or d.or
TABLEAU 7 : EXPLOITATIONS AYANT UN ENCOURS FONCIER
Exp'loitations ayant un encours foncier
Ensembl e
* 76* 
^ 
| 5?5ott 4$,7cr* 54e,î/o* ' 40656r. ?.ot io44? * o.cr6 r46J1'1.,/ g7o4g*û.s3* 37roé./ 4o(>ii(*2, o.9î* ,3ntr9:î? + Î;4* Ft.* ..,r...tr
* Z** 2t * 66L151* ?s{:lli* ïj&766* 4c)(,3O* 1..7* ::g4OO + O.4tt +1.?.796/ 6q44(,*,e.;::?r, ;:L?tCr6./ 496ij()* O.43{, tE}549J * 50+ 4,;:* lf.7r
* '27* À * 5r43?'t i8:59+ 2:i18or. r?z'7* 1..9* 631 + o.z8 r.4ff'j84,/ 49€l1.t=o .cta* 4?.4<y7.r I2?7* 34-,iï6{. 4'3.}g7s {, 96* s.4r (J4t
* 77| fu | é3J.7(r* 24?:4(t* 38930* 2.(,38?* 1..'7* Lg4?y r O.4O *?.-J,à?.7/ 5?îr.6=,0.4q* ??,.Eli,rt/ ?6-{F]9,, O.g.Zr it!..t.BOCr * S;I.* 4,:fr :fBi
* 78* â * '7?Otrt.* 17.9.,efi* ri4441.* ?7:333r J..B* 1.537$ * o.ilil ,*iiÊt4go/ 
€}t"j€1.,t3*,o..d,€t{. 6;:4:;[t./ f7333* ?.;9* 4Ît:tt?.t * 55* 5.t* 6ï:i.i
r 7R* .Ù * 66$0?* 2f,434+ 4âf,73.* 29-T€]?:* 1 .7+ t.771.3 * O.:tO *3Q7IF,/ 6OLOO=,O.5j1* 3i:tlfl[] / L?3}tî}=. l. , 1.Or ;:1;;t06t r 4/), 4?+ tj?*
+ 77* À, Et2;lO9* 12761.. 6954€11 4?986+ t.g* l4lAO r o.t.t *:iEt79et./r.OI7B4,",O.g€l* 6r.3:j€|/ 4î.9t:t(t,= 1.4:3* 44::;4dJi: r S€l{. S,?* d]c',r
* 79r ?., r 65.1<5?* 6033* 5?1.161 4L37?t 1.6* eg36g * O.l.O *3?.étI 3,/ Z3iggZ=,O.44* g7g;9-,/ 4L37?= O.?l.r î:Z?tO$ r ,16* r.i(i, 6,Jr
1
2
1'L
TABLEAU 1 : TNSEMBLT DE LA POPULATION
*76* i;:gr r * * | * * {, {, r * :! I Is 76t 
'|MtlY _ * 5t)+ 4i:r 37* 66l.lil r 1r1?:i3* 93BIir 1&7$(t r 4965:;0+ 7:.74,:-:;:.* îij.?tôcr* 1.{lli49.t* .77.1.â* l.ï:4{:t{)*
. 
'76' tE.[:A 
- 
' 
!:4* ?Br ?t.* 
'T6t.st + t.rsi?J. * ltit3€-lr* 4i:]r$ri | 43rç]z* 3o.7r.cr* .si:iril.€r* i:)o4ï:l?4r (.,îi/i:.+ ?.rr.i:):;:,
" 
!t 
'1 
t I t r f i * * 
' 
t 
' 
tt t 
' 
l 
'*t 
* * I t ** * * *. * {t *r ** t t * t * ù * l. t f * lt t f * * {r * * t {. * * û * * lr * +* + * * ? rt, * * * a * * rr * * * {t {r * * f * r * * * * * i. !i r} * * * *,r *,r + *,t * + {. t !t t * *,:tl 77* *î|9, r r . * r a * * * * , r r
, 7'7* rHCrY.* î;1r 45* - S€t* 63l.ZOr tîi?49* ;l4i:4}r 3Ë193ù . l:6gtt9* !.îi439* ??€!3?* ?1 t.F!O{ç{, ti:tri,tl.r tJl{rc..
. 77t *Ë'cA ' 
' 
;:6* 3()* â1* 39()71 + lg36Fr* ï134.5?r ?€lo9î; * 3:{3r;€!* 7çl$ç+ 4[?ri?i:r* ao€]tt6z* 1r.345r. L7t..!qt
.78* 
'ii:9* !r * * * t * :t r * * * r r| 78* *FlcJY 
- 
* Âe'* 47+ 59* 66i=jQy* J.sy:jJ'{, lo4s.?* 4&o7s . ?g-îB;:r ?31.r-.;* . 3:::r.Eltir. îL;o6il* 16{,?4{, t,t(};:Fr,*. 78t* *ECA. * 23r ::?* ?1* 430,"4* 1i:l?o9+ l:ll.€t.j-î* 4:::1j41 {, 4:;t 7:Jr. 6$1.3* Tiiil3i:l* 1.9.2?9;l* t.,t,14:::+ 1.îj1'06rtlt*i:i+l+ l 1l + tl'?+ llt t*+i*t l 
't* *** ltt t:tt *'i*tl.t* * + * t i t* +'Ê** *t,t t t * * t *i * * i ** + * a * {, tr * t * 'i* * lai * * * + * t * * * t *,t * t,r*,t * t,t* ****,tr * * * * r * + r t *
.79t r29{, I r 
'r * . I a * I * r * *t '79* tluloY ' | 46+ Sot 601 6s169{. J.B196r 6o3J{. g9J.3c} * 4rr'7i:.} 3z?4t JZ59?* ??9?og* !.7z6ir L4t,sor| 79* *ËCô . * 28* JZr ll I 5'4Zt'71 13BOJ* E72t.a* 47?n6 * 4î3?6. 9g44* A.7Êt5f,t 1.e62.7g., t J?Jgr 1.6?4q|
wTABLEAU 2 EXPLOITATIONS CLASSEES PAR TRANCHT D'ENCOURS
000 F
1
Encours LMT < 100
|ANN* * i EHH * U6F + giAU {. RtrE +âMOttI'. rÂ $1 OCl.(+ RFF: I,l .S;{, trI$F.ON * pRl:ME:Sr. E}{C.CÎ * 6'116.L.Ht* F.it:i\lfi-K*Fr{.|.rIN *
*'74**!-4*r't***{tr**r{r*,}
i 74* *MOY. r 44* 3;lr .49r (r35€t(r+ J.LOi:9* 76<11.1 5r,9€rj * 49948* î1.149{. 13?.()31 699:15i. 6036* 2ç}9L *1 '7â' *F.CA. r T6* ?1r 21* 34434* 7i:.9/o. 14.T4Êl* 4e$95 r, 41333r l.tldrt* 11094r t.90'7c* 5Lt.3t t7î1.r
*'77trl()rÊrt********r.
. 77r *MnY . . 46* 3:l* 53* Cr?J.37+ 14333* I.?îîO* 4i:9I7 * 3:jt!:39* t. J.4ÉlO* !.44.i'9* 6439.5r 7078* 31,.5d.*
. 77t *E.cA. r ?5* î?* ?5r 384t.i. 1o115r. 1744'7* 7'.s7o4 r, ?gtJ?lr ?€13c,* J.écrgs. Ldrogi:l* 3g?6* Lgsgr
,7[l, a '7* r a a a r * + + * I * . *
* 7E r *MoY. * 41* 45r 55t 
€1713t1. 115891 183431 6fJ79s + ('t.a7zi t L366* 1?gr.9. 61s45* 69t.Br :3r1..î.
* Tslt *F:cA. | 77, 3'7. 2€l. 579?2) 9483* ltl;l?a,i s34€16 r s3o1or 6so4+ 1-?7t.8* 14og4r 23r ?d. 111c.!r
a79+ a 9* * . * * a r a + * r r . .
* 79t .Hc!Y. r 45f 41+ 3'7t 76?3$1 160;:3r t 4go. 747r,:j r 6g619+ 3o?J* t 306?+ -ziltl??,* ?LJzt, 3,1;It!r] 79r rECA.r 3()+ 28. ?7+ 6o443t 116<>4* ?L464+ 444nr + 4g?21* 3834* tg96or ?11J3r 5955. ?îtsr
a t l3 a 
't a ,a * a + * * !l * * t t 't rt * * + * r * i + + * * + * t t t a t t * * tt t * a a t a * * 'i i t t * * t t t a t t * * t * * ,Ê * t a t * * t t * t a * * t r ra * t ,t * + f t a {l {l r a t i t !t !t * lr {r * t t * t * * + !a * a * a * t r
TABLEAU 22 : EXPLOITATIONS CLASSEES PAR TRANCHE
Encours LltlT compris entre 100 et 200 000
D'ENCOURS
F
+76t- a 5* * i ' * r * r * * * * * r t
. 
'76* rMtlï. * 5::* 44. !'7* é39oer 94t.5t 8414+ ijS4EtE' + S?î4J. * 1OB35r t.7r;J.6. 121.3?t * :5lj48a 5frd,3r
. 76* *F-çA. {, ?Or 1Or 13c 25$1?* 53;53. 31.8?0{. 5::O;?O * ij4766* 3?3t* 23j946* 1.?646* .3rt7€}i J .r.*
+a*t**'l**l+*'itt't*+*,ta*!t*+*r**tt*****at***)tt++t***rtrttrr*rrrrt****rrt*ar*.rt*l+.aaa.*++r*+++*+e++*++.++*+.+ç++.4*aa*..t.
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ËTABLEAU 23 TXPLOITATIONS CLASSEES PAR TRANCHE D'INCOURS
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TABLEAU 3tt EXPLOITATIONS CLASSETS SELON LA
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ÏABLEAU 3 EXPLOITATIONS CLASSEES SELON LA
(en êquivalent hectare de blé
Exploitations >
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7TABLEAU 3 EXPLOITATIONS CLASSEES SELON LA
(en êquivalent hectare de blê
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TABLEAU 3 EXPLOITATIONS CLASSEES SELON LA DIMENSI0N EC0N0î4rqUE
ehb )
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TABLTAU 4
2
EXPLOITATIONS DONT LE DISPONIBLI PAR UTHF EN 1979
EST CO|\4PRIS ENTRE O ET 25 OOO F
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